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 ” Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain” 
“Orang yang berhasil akan mengambil hikmah dari kesalahan – kesalahan 
yang dibuatnya dan mencoba lagi dengan cara yang berbeda.” 
“Keiklasan hati akan meringankan langkah kita”  
“ Berusahalah selama engkau bisa, selama waktu masih ada, selama engkau 

























“Ayah dan Ibuku tercinta, terima kasih atas kasing sayang, do’a, dan 
pengorbanannya” 
“ Kakak – kakak ku tercinta yang selalu memberi semangat dan memotivasiku”  
“ Segenap keluarga besar SDN 2 Sugihmanik Kec. Tanggungharjo Kab. 
Grobogan, terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya ” 
 “ Teman –teman seangkatan S1 PGSD ” 
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Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk meningkatkan motivasi belajar  
IPA melalui Pendekatan Contextual Teaching Learning ( CTL )  di kelas II SD 
Negeri 2 Sugihmanik. Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa II SD Negeri 
2Sugihmanik  yang berjumlah 36 siswa. Teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan observasi, dokumentasi dan catatan lapangan. Prosedur dalam 
penelitian ini terdapat empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan 
dan refleksi. Penelitian ini terdiri dari dua siklus dengan Pendekatan Contextual 
Teaching Learning ( CTL ). Indikator kinerja dalam penelitian ini diharapkan 
motivasi belajar siswa dapat meningkat minimal 80% dan kinerja guru dalam 
menerapkan pendekatan CTL meningkat minimal 80 %.  Teknik analisis data 
menggunakan teknik deskriptif komparatif dan teknik analisis kritis.Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pendekatan Contextual Teaching 
Learning ( CTL ) telah mampu meningkatkan motivasi belajar siswa pada materi 
Mengidentifikasi sumber-sumber energi panas, gerak, cahaya dan bunyi yang ada 
di lingkungan sekitar dengan hasil pengamatan motivasi belajar siswa mengalami 
peningkatan tiap siklusnya. Pada siklus I motivasi belajar siswa mencapai 63,98%, 
pada siklus II motivasi belajar siswa meningkat menjadi 85,50%. Kinerja guru 
dalam menerapkan metode CTL meningkat pada setiap siklusnya, pada siklus I 
kinerja guru mencapai 57,14%, pada siklus II kinerja  guru meningkat menjadi 
89,29%. Berdasarkan data hasil penelitian tindakan kelas disimpulkan bahwa ” 
melalui pendekatan contextual teaching learning ( CTL ) dapat meningkatkan 
motivasi belajar IPA pada siswa kelas II SD Negeri 2 Sugihmanik Kecamatan 
Tanggungharjo Kabupaten Grobogan Tahun Pelajaran 2012 / 2013” terbukti dan 
dapat diterima kebenarannya. 
 
Kata kunci: Motivasi belajar, Pendekatan CTL  
 
 
 
 
